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争う状況が続いていた。PUK は PKK と良好な関
係にあったため、トルコ政府は KDP と協力した。




結果、KDP と PUK の議員がほとんどの議席を占







した。2003 年 11 月にトルコとイラクは電力の供








取る PKK に対する越境攻撃を 2007 年 10 月に大
国民議会で可決させ、同年 11 月、12 月、2008 年
2 月に大規模な攻撃を実施すると KRG との関係
も一時的に悪化した 2。 




ったことを意味していた。2010 年 6 月にバルザー
ニがトルコを公式訪問し、レジェップ・タイイッ
プ・エルドアン首相やアフメット・ダヴトオール










に駐留していたアメリカ軍が 2011 年 3 月から撤
退を始めていた。アメリカ軍撤退後のイラクを巡
り、トルコ政府とイラン政府が主導権争いを展開






表 1 トルコと KRGの関係 
2008 年 5 月 1 日 トルコ政府の代表団が初めて KRG の代表団と公式に会談。 
2009 年 10 月 31 日 ダヴトオール外相とバルザーニ大統領が会談。 
2010 年 3 月 11 日 エルビルにトルコの領事館が開設。 
2010 年 6 月 4 日 バルザーニ大統領がトルコを公式訪問。 
2011 年 3 月末 エルドアン首相がエルビル訪問。 
2012 年 5 月 21 日 KRG がトルコ向けの独自のパイプライン構想を発表。 
2013 年 11 月 16 日 バルザーニ大統領がディヤルバクル訪問。 
2013 年 12 月末 KRG 独自のトルコ向けパイプライン完成。 
2014 年 6 月 4 日 トルコ政府が KRG との間で 50 年間の石油輸出に関する協定を締結したと発表。 
2017 年 2 月 21 日 バルザーニ大統領がトルコを公式訪問。 
（出所）注で挙げた資料を基に筆者作成。 
 
                                                        
1 Marianna Charountaki, “Turkish Foreign Policy and the Kurdistan Regional Government”, Perceptions, Vol. 
XVII, Number 4, 2012, p.199. 
2 トルコ政府の攻撃はアメリカとの軍事協力によって実施された。 
3 Ofra Bengio, “Ankara, Erbil, Baghdad: Relations Fraught with Dilemmas” in David Romano and Mehmet 
Gurses (eds.), Conflict, Democratization, and the Kurds in the Middle East, New York, Palgrave, 2014, p.270. 




図 1 北イラクに進出したトルコ企業の数 
 
（出所）Christina Bache Fidan, “Turkish Business in the Kurdistan Region in Iraq”, Turkish Policy Quarterly, 













最初の国家がトルコであった 5。そして同年 5 月
に KRG は、トルコとの独自のパイプラインを建
設する構想を発表した。2013 年末には KRG の油
田をヨーロッパ方面へのアクセスも良いトルコの
ジェイハンに直接結ぶ新たなパイプラインが完成、
2014 年の 5 月からこのパイプラインが稼働し始め
た。ただし、新しいパイプラインが稼働する前か
                                                        
4 吉岡明子「揺らぐイラクの石油の支配」吉岡明子・山尾大編『「イスラーム国」の脅威とイラク』岩波書
店、2014 年、158-159 ページ。結局 KRG の石油輸出は数カ月で停止となり、イラク政府が管理する既存の
パイプラインを使用する方法は 2012 年末に完全にとん挫することとなった。 
5 Kadir Ustun and Lesley Dudden, Turkey-KRG Relationship: Mutual Interests, Geopolitical Challenges, 
SETA Analysis No. 31, September 2017, pp. 14-15. 
6 吉岡、前掲論文、159 ページ。 













少した。それでも約 1000 社のトルコ企業が KRG
で事業を行っており、これは外国企業全体の 40%
に当たる数であった 7。 
 また、トルコの KRG に対する輸出も増え、表 2










2009 2010 2012 2013 2016
トルコ企業数













2007 28 億ドル 14 億ドル 50% 
2011 83 億ドル 50 億ドル 61% 
2013 119 億ドル 80 億ドル 67% 























                                                        
8 住民投票に至る経緯と問題点に関しては、吉岡明子「イラク・クルディスタンが独立を問う住民投票を実
施へ」『JIMA 中東動向分析』2017 年 7 月 21 日を参照。 
9 もちろん、トルコ政府は住民投票を実施する意向を KRG が示した 2017 年 4 月 2 日以降、一貫して反対の
態度はとっている。 
10 PKK の政治的スタンスの変遷については本特集の間レポート参照。 
11 今井宏平「民族主義者行動党はなぜ大統領制に賛成したのか」『中東レビュー』、Vol. 4、2017 年。 
12 エルドアンが 2019 年の大統領選挙で大統領に選出された場合、副大統領の一人にバフチェリが就任する
のではないかともいわれている。 



























































PKK が対 IS 戦で活躍しヤジィーディ教徒からの
信頼を獲得したことで、今やカンディール山に次
いで PKK の第 2 の拠点となりつつある。シンジャ
ールには KRG のペシュメルガも展開しているが、
その影響力は低い。PKK の勢力拡大を懸念するト































など。詳しくは研究者紹介ページをご覧ください。   
 
                                                        
13 “Turkey stops training Iraqi Kurdish peshmerga after independence vote”, Reuters, 28 September, 2017. 
14 “Turkey’s trade with KRG ‘business as usual’ despite referendum, says Economy Minister”, Hurriyet Daily 
News, 27 September, 2017. 
